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Відділення патології новонароджених (ВПН) Сумської обласної дитячої клінічної лікарні (СОДКЛ) було відкрито 20 листопада 1977 року, спочатку в міській дитячий лікарні, а з 6.07.1989 року в  збудованій  обласній дитячої лікарні.  Зараз воно є єдиним спеціалізованим відділенням неонатальної допомоги на Сумщині.
Лікарня є  клінічною базою медичного інституту Сумського державного університету. В 2008 році отримала статус «Лікарня доброзичлива до дитини». Відділення розраховане на 30 ліжок, працює на базі лікарні, до складу якої входять відділення інтенсивної терапії і реанімації, виїзна реанімаційна бригада, відділення  недоношених новонароджених, замикаючи ланцюг поетапної кваліфікованої допомоги немовлятам в межах одного закладу. У відділенні працють висококваліфікованя фахівці. 
У ВПН цілодобово надається допомога доношеним новонародженим дітям з пологових будинків міста м. Суми та пологових відділень районних лікарень області. Мешканці села за останні роки складали близько 26%. За 30 років роботи відділення надана медична допомога 18 228 новонароджених дітей, а перші пацієнти мають вже суспільно зрілий вік. На жаль, з року в рік кількість немовлят, які потребують допомоги, має тенденцію до зростання. Також, з кожним роком збільшується кількість дітей переведених з відділення реанімації новонароджених.  Так в 1992 році такі діти склали всього 6,4% від усіх пролікованих дітей, а в 2007 році їх  було аж 22,9%.
Високий показник використання ліжкового фонду відділення  (в середньому – 106.3 – 108.6%), а строки перебування немовлят у відділенні за останні десять років зменшились з 14.8 до 11.2 дня. Серед пролікованих новонароджених переважають хворі з перинатальними ураженнями центральної нервової системи ( 44.8 – 58.9% випадків), друге місце посідає інфекційна патологія (внутрішньоутробні та постнатальні інфекції – 18.8–32.4%), третє - гемолітична хвороба новонароджених та інші жовтяниці (6.5 – 12.2%). При виписці з відділення надаються конкретні рекомендації по диспансерному нагляду педіатра, невролога, термінів подальших оглядів, для продовження реабілітаційного лікування. За наявності інфекційних уражень новонароджені та їх матері обстежуються на виявлення вроджених інфекцій (TORCH ). Позитивний ефект лікування (одужання та поліпшення) має місце у 96-97% пролікованих. Рівень летальності за останні 10 років не перевищує 0,1% і є одним з нижчих в Україні.
Таким чином відділення патології новонароджених СОДКЛ виконує важливі завдання по наданню кваліфікованої медичної допомоги хворим доношеним новонародженим м. Суми та області, робить значний внесок по зниженню малюкової смертності.

